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Boston University
HELLER STUDIO RECITAL 
DENETIE WHITIER, STUDIO CLASS PIANIST 
April 20, 1992 
Monday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Aria di Dorina 
Aria di Cardellina 
Nancy King, soprano (MM) 
Die ihr aus dunkeln Griiften 
"Laurie's Song," from Tender Land 
Jodi Sylvester, soprano (Sr.) 
"Then Shall the Eyes of the Blind Be Opened," 
recit . from Messiah 
''He Shall Feed His Flock," air from Messiah 
"Come Unto Him," air from Messiah 
Meditation 
Bailey Whiteman, soprano (Soph .) 
Sarah Read, pianist 
Deeper and deeper still (recit.) 
''Waft her, Angels," air from Jephtha 
"Morgengruis," from Die Schone Miillerin 
Vaga luna che inargenti 
Die ~anner sind mechant 
Au bord de l'eau 
Matthew DiBattL,ta, tenor (Fr.) 
David Coleman, pianist 
Alison James, soprano (Jr.) 
"Vedrai Carino," from Don Giovanni 
At the River 
Oh! Quand Je Dors 
Crystal Leotaud, soprano (Fr.) 
Shinobu Takagi, pianist 
-Intermission-
Franz Haydn 
Franz Haydn 
George F. Handel 
Aaron Copland J 
George F. Handel 
George F. Handel 
George F. Handel 
Gunther Schuller 
George F. Handel 
George F. Handel 
Franz Schubert 
Vincenzo Bellini 
Franz Schubert 
Gabriel Faure 
Wolfgang A. Mozart 
-Charles Ives 
Franz Liszt 
Dein blaues Auge 
Standchen 
Liedestreu 
Mei-Chi Lu, soprano (MM) 
Kimberly Howe, pianist 
With Rue My Heart Is Laden 
Elfenlied 
Wie erkenn ich mein Treulieb vor andern nun 
Melanie Conrad, soprano (Jr.) 
Wer hat dies Liedlein erdacht? 
Erinnerung 
Hans und Grethe 
Takako Sunazaki, soprano (MM) 
Der Stern, Op. 69 No. 1 
Schlechtes Wetter, Op. 69 No. 5 
Emily Martin, soprano (Soph.) 
A Child Asleep In Its Own Life 
Laurie's Song, from Tender Land 
"O Mio Babbino Caro," from Gianni Schicchi 
Christina Harrop, soprano (Fr.) 
Kimberly Howe, pianist 
"The Stranger," from Women's Voices 
"Le Carafon" and "Lune d'Avril," from La Courte Paille 
''Wer rief dich denn?," from Italienisches Liederbuch 
Holly Teichholtz, soprano (Soph.) 
''The King to the Princess, at the River Bank," from King Midas 
"Finishing the Hat," fro .n Sunday in the Park with George 
Daniel Moore, tenor (DMA) 
Shinobu Takagi, piano 
\. : 
Johannes Brahms 
Johannes Brahms 
Johannes Brahms 
Samuel Barber 
Hugo Wolf 
Richard Strauss 
Gustav Mahler 
Gustav Mahler 
Gustav Mahler 
Richard Strauss 
Richard Strauss 
Ned Rorem 
Aaron Copland 
Giacomo Puccini 
Ned Rorem 
Francis Poulenc 
Hugo Wolf 
Ned Rorem 
Stephen Sondheim 
